Chauce: 1345-1698 by unknown
CHAUCE
Dressé par Hubert de Vevey le 24.1.1966




















































































20 CHAUCE Pierre  I.
1449-1489
Donzel de Payerne
21 CHAUCE Jehan  I.




























































BULLE (de) Antonie VUIPPENS (de)
Antonie




































45 CHAUCE Bérard  I.
















































































1641-1662, + av. 1675
GARDIAN Jeanne
1662-1670
65? CHAUCE
Jehan  V.
+av.1670
HUMBERSET
Marguerite
1670-1672
66 CHAUCE
Philippe-Joseph
1667-1687
DAULNIER
Anne-Marie
*1667, +1702
67 CHAUCE
Anne-Marie
1661-1706
QUENTZIS
François-Pierre
1703, +av.1703
68 CHAUCE Jean-Baptiste
1666-1698, + ap.1691,
curé de Montbrelloz
69 CHAUCE
Jean-Jacques
*1688
